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~OFICIAL
DEL
MINISTEB.IO~'DE' LA GUERRA
PARTE: OFICIAL
.......- - .- : .'. ..
REALES ORDEN:E8 'u
al primer teniente de· Artilleria D. José Banús y Fábregas,
destinado actualmente en el primerbatalló;n de. plaza.
, De ;real orden 10 digo á:V. E.para su conocimiento y
efe'ctos consiguientes. ' Dios g~ard~ á' V.",E..__mucp.Qfl, años.
Madrid 30 de- enero de '1902.
WEYLEB
Wn:tElt
•••
RESIDENCIA ..
Excmo. Sr.: Accediendo á la solicitado por el general
de división D. Francisco Canella y Secades, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
se ha servido. autorizarle para que fije su residencia en Cór·
daba, en situaoión de cuárteb
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios gtiarde,a .V, E; muchos años.
Madrid 90, de enaro di 1902, .
Sefior Capitán general de Andalucia.
Señores Capitán general de la cuarta· región y Ordenador de
pagos de Guerra.
•••
Señor Capitán gtlnera!'de Cataluña.
Señor Ordenadorde;pas<,>/? de G1;lerfs•.
.•• a
St7BSECiErr!1ti,A
DESTINOS
• _: <!;:. t· ~ '.,. . '.'
.
Señ.or Capitán general de Andaluci,a,•.
Seiior·01'denadol' de pagos ~e Guerrp..
..J • '4
Exomo.-Sr.: La Reina Regente del Re-ino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien nombrar
ayudante de ór~enes del general de divi8ión,. de cuartel en
Córdoba, D. Francisco Canalla y Secades, al teniente coro-
nel de EatadoMayor, D. Luis IrIés y Salas, áyudante de
ct}DlpO qJl~ ,~ra(lel mismo oficial gen~ral en su último dei-
tino. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. mtÍchos años.
Madrid 30 de enero de 190~. ~
&i:.cro.~.,Si'.:· El.Rey·,(q, D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente ilelReino-, ·ha -t&nido á bien destinar á este Minis-
terio, en vacante que de' su empleo,exi8te~alcapitán de Ca-
balleria, O..,.JII.:ulUel Lla}Das ~lops", que pre~ta 8l,1S. servicios
en la Qw.¡;li»ión liquidadora dI;} la Cllja general de Ultramar.
De real orden 10 digo á V. E. para BU conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V: E. muchos años.
Madrid 30 de enero de 1902.
WEYLER
Señor Ordenador de pagoa del GUElJ.Ta.
J3eñores Capitán general de la primera región y Jefe de la Co·
mii!ión liquidadora de la Caja general de Ultramar.
•••
EiC'MO. -Sr;: La 'Reina Regente del Rein'O, 'en' nombre- de
s\f'Angl.'lato·Hijo el 'Rey (q. D~ g.), ha tenido Ji bi'ennombrar
áynftanfu'de'tlampo del general·de brigada D. Alfredo Case·'
llas y Carrillo, gobernadormilital' del castilla de Montjuich;
SECClÓN:DI'IS'üiO·]U.iOB y UAUPlSA
DESTINOS
Oircular.;E:Z:CIDQ. Sr..: _Con~] .fin de que los capitanea
del cuerpo de Estado MaY01; del Ejército, practi~uen todos
los servicios á aquél encomendados, el Rey (q. D. g.), Y en Sil
nombre la Reina Régente del Reino, ha tenido á bien dis-
poner:
1.o Las .vacantes que ocurran en las comisiones topOgrá-
ficas se cubrirán con capitanes que nn haYlln-prestado'sel'vi-
cio en ellas, ó lo hayan hecho en un plazo menor de seis
me.ses.
2.o Los capitanea de Estado Mayor para ser destinados
al Depósito de la Guerra, Junta Consultiva ó Escuela Supe:;.
riorde Guerra, tendrán que contllr 'con una efectividad en
BU empleo del cuel'po, mayor de dos· añ'osl y haber prestndo
servicio .én··'las"comisiones ·topográ:ftcas·~seis me.seapot 10
menos.
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Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cu~q á este
Ministerio en 15 del actual, promovida por el capitán de
Caballería, en aituacipn de reemplazo, D. Julián Oelada Mar-
tinez, en solicitud de que se le conceda la vuelta al ser~
vicio activo, el Rey (q. D. g.), yen l!U nombre la,Beina Re·
gente del Reino, ha tenido t\ bien acceder á loe dea,oos del
I~nteresado; debifmdo permanecer en sú actual t:J~tuaciónJ has-ta. que le cowlspondll. colocación en activo. . .
.;-: ': ~. ;.. :.
....--..,..-----------1--------
Madrid 80 de enero de 1902. . WWlL.
Centros ó dependencias
en que prestan sus servicios
Relación que se cita
_...-~
SECCIÓN .DE CABALLetA· '.,
DESTINOS'" ',' 'c" ..", ,'" •
NOMBRES
""° 1
Oficiales primeros
'" (Comisión liquidadora de
D R ' J' éL' ,las Capitanias geBerales y
. aman 1m nez oma......) Subinspacciones de Ul-
. \ tramar (Habilitado).
» Arturo de León Recacoechea. Idem id.
7J Antonio de Dios Gareta .•••. Archivo general militar.
l) Modesto Fabregat Domingo.. Cap.a general de Cataluña.
» Eusterio Garzón Martín ..... Idemid.de Castilla la Vieja.
. 100mi8ión liquidadora de
. l~ Capitanias generales y
»Modesto Pérez Cuadrado.... Subinspecciones de Ul-
tramar. .
» Leandro Martinez Redondo •• Idero id. (Habilitado).
» Eusebio Rodríguez J iménez. ; ~nisterio de la Guerra.
. » Luis González de Garay y An· .
gulo.••••.•••.•••••••••• Cap.a gen"eral de Valencia.
Oficiales segundos I
Comisión liquidadora de
D G 'U . . . lasCapitan1as generalf,js y .
• . Ul ermo Bemto del Rio •• •. StibiJlspeccíones de Ul-
." . ,tramar. .
» Pedro Pérez E¡anto$••••••••• Archivo general militar.
» José Domingo Hernán...... Idem. .
, . (Comisión liquidadora de
- El t bCd 1 M" ti ') ltie Capitanías generalesy
) '. S e an an e a Dr nez.•• ¡ Subinspecci~~es de Ul-
" " -\ ,tramar (HabIlItado).
11 JuliQ Arias Váz~ue:ll ••••••••. Archivo gener~l milita;.
» VIcente Bermejo Peñálver ••• Consejo Supremo de Gue.
. Ira y Marina. .
» Manuel Frias Rodrigue:ll.•• ~. Ministerio de la Guerra.
» Donato Márin Hellin ••.•••• Subinspección de la prime~
ra región.
» Manuel Marchena López •••. Archiv'o ge:r¡.eral militar.
» AndrésMaldonadoMaldonado Subinspección de la cuarta
región.
Ofieiales terceros I
D. Francisco Veña de la calva.. } .
» Antonio i\ntigas Fernández. Archivo general milita.r.
» Casimiro Iglesias López • • • • • " ._ .
» Jua~ .Martinez Ordovas..•••• /cap.a.. genera.1 de A~~gón.
» EmIlIo Barroso Crespo. ~ •••• Archivo general ttlll1tar.
) Primo Sánchez Tembleque .• Idem. ..¡COmi8ión liquidadora de'1 laá Capitanias generales y» Caml o López Rodrígue:ll . • • • Subinspec.ciQnes de Ul-
tramar (Habilitado).
11 Eller Fernández 800íe8.••••• ¡Archivo general íni1illil.r.
» Jeelia Ba.Uán Moure••••••• Idem. ,
, ." ..
Relacián q¡¡~ le cita
Archivero térce~o
D. Manuel ~eñuelasVázquez, del Archivo gener.al militar,
en comisión, tí. la liquidadOra de las Capitanias gene·
rales y Subin8pecc~ones de Ultramar, d(l plantilla.
Oficiales tercetos
D. Domingo L6péz Martin, del.t\.rchivo general militar, en
comisión, á la Junta Cl)nsultiva de Guerrll, d$ plan"'"
tilla.
) Hermógenes Sainz Muño:ll, de la Junta Consultiva de Gue·
rra, y en comisión en la liquidadora de lag Capitanías
generales y Subinspecciones de Ultramar, á la misma
de plantill/!..
Madrid 30 de enero de 1902. WaYIlD
W"JIlYLlIlB
WnLU
SeñOl! Ordenador de pagol! de Guerra.
Señorea Capitanes generales de la primera, tercera, cuarta,
quinta y séptima regiones, Presidente del Consejo Supre·
toO de Guerra y Marina, Inspector de la C()misión liqui-
dadora de llts Capitanías generales y Fubinspeooionea
de Ultramar y Jefe del Archivo general Militar.
e ••
WEYLBB .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido por oon veniente disponer que
los oficiales del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares com- .
prendidos en la siguiente relación, los cuales prestan 'sus ser·
vicios encomiBión, en Jos puntos que en la Diisma se indi-
can, ce¡¡en en dicha comisión, pasando á situtloiótt de exce·
dentes en las regiones donde S0 enouentran, por no existir
crédito en presupuesto para abonar las diferencIas de sueldo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimientO y
demás efeotos. Dios guard~ tí V. E. nil1éhos aflos; Ma.
chid 80 de enero de 1002.
•••
Seiíor C~p~tán generaL de CasUlla la Nueva.
Seftores Presidente de la Junta Consultlva de Guerra, Orde-
nador de pagos de Guerra, Inspector de ]a Comisión li·
quidadorade las CapitanÍas generales y Subin~pecciones
de Ultramar y Jefe del Archivo general militar.
E:x:cmo. Sr.: ~l Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bieu disponer que el jefe y
oficiales del Cuerpo Allxiliar de Oficinas Militares compren-
didosen la siguiente relación, pasen á servir los destinos que
en la misma se les señalan.
. . De real orden lo digo á V.' E.. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. 'Madrid 30
de enero de 1902.
Señor•••
3.° Según las atenciones del servicio lo vayan permitien-
do, se snbstituirá el personal que hoy Birve en los referidoa
centros y qne no reune las condiciones exigidas en el articu..
lo anterior, por otro que las tenga.
De real orden lo digo á V. E. para" su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos" años. Mad.dd
29 de enero de 1902.
© Ministerio de Defensa
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D~ real orden lo digo á V.E. para BU conocim~ento y da·
más efectos. Dios guarde á V.' E. muchos años. 'Madrid
29 de enero de 1902.
WEYLEB
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Ordenador de pagOl!J de Guerra.
•••
RETIROS
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el coronel de Caballeria, con destino en la Junta
Conllultiva de Guerra, D. Enrique Trechuelo Ostman, la Reina
Regente del Reino, en nombre de su AUgusto Hijo el Rey (qUé
Dios guarde), ha tenido á bien disponer que cause baja, por
fin del mes actual, en el arma á que pertenece, y pase á situa-
ción de retirado con reBidencia en esta corte; resolviendo, al
propio tiempo, que desde 1.0 de febrero próximo venidero se
le abone, por la Pagaduria de la Dirección geD6ral de ClaseB
Pasivas, el haber provisional de 562'50 pesatas mensuales,
ínterin se determina el definitivo que le corresponda, previo
informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para eucanecimiento y
fines consiguientes. , Dios guarde á V. E. muchos .años.
Madrid 30'de enero de 1902. .
WEYLEB
BefíorCapitán general de C~tilla la Nueva.
f3efíoree Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagoe de Guetrá. ,
,,- .'. ~
S!OQIÓN DI AB-'l'ILLElúA.'
MtMAMENTO y MUNICIONES
!X<lfub. @r.i Adooci!endi:i d.lo so116itado por el capitétl
de Ingenieros, de la comllfidaíi.dll. d~ CaftagéDá l D. Félix An·
,aato Palma, el Rey (q. D. g.), ; en su nottibt'e la Beina Re·
aente del Reino, ha tenido á bien diSponer qué por el pat·
4\l(l de Attillei'ia de Cartagena sean entregados al interesado
un fusil Mauser español modelo 1893, enestadd,d!,servicio,
y 500 cartuchos de guerra, correspondientes al mil'!mo, previo
pago en metÁiico, efeétuado én dicho parque, de' 62 peséÍfil'!,
importe del aima y 73'76 de los cartuchos, más el gasto que
ocasione el giro de estas cantidades á las fábricas de Ovied,?
, Toleda, rf!fpectivamente.' '
De re~l ordeÍl, ,f6 digo á V. E. para BU conocimi~nto y
demlÍs efiició'e. ',Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de enero de 1002'.
WEYLER
Beñor Capitán ~elieralde Valénciai.
Señor Ordenador dé pagos de €hietrtt.<
- ...
MAT.B:RIAL DE ARTILLERíA
ExCn1O. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rebia
Re~énte del Reino, ha tenido á bien aprobar con cargo al
p1ün de labóréll vigentes, un presupuesto formulado por la
Junta mixta del parque de Burgos y 13.0 regimiento monta-
do de Artillería, para la recomposición de varios efectos de
material del expresado cuerpo, cuyo presupuesto importa
659i 82 p'éfétss, al!lí como también una propuesta. de cambio
de clase á inútill:M un C; lié: 8 &:ti. 1f; EJe. á é'át~ del !nen·
© Ministerio de Defensa
cionado rpgimiento, cuya relación valorada asciende á 2.30á
pesetas. Es, asimismo, la voluntad de S. M., que la referida
pieza sea reemplazada por otra de igual clase en estado de
servicio, de las que existen en el uitado,parqu6.
De real orden lo digo á V. E. pllol'8- su conocimiento y
demás efectos. Dios guard~ á V. E. muchos años. Madrid
29 de enero de 1902.
WBYLBB
Señor Capitán general del Norte.
Señor Ordenador dé pagos de Guerra.
•••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenidó tí bien aprobar con C~l:'go al
plan de labores vigente, tín preaüpnesto para lá recoo;npom-
ción de váriOf! efectoá de matérial del primer regimiento de
Artilleria de Montañfl, importante 1.013 pe!l6tas, formulado
por la J unta D1i~ta d~l expresado <lu6rpo y parqne de Bar-
celona. -
De réal orden lo digo á V. :8:. para su conocimiento,
demás efectos. Dios guarde á V.' E. muchos años. Ma..
drid 29 de enero de 1902.
WEYLEB
Señor Capitán general dé Cataluña.
Señor Ordenador de p~gos de Guerra.
..-..
REVISTAS DE ARMAMENTO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina.
R€gente del Reino, ha tenido á bien disponer se manifieste á.
Y. E. haber visto con la mayor satisfacción el buen resul·
tádo de la revista anual de armaD,lento pasadaA los cuerpos
de ese distriw á que se refiere l~ comunicación de V. E. de
8 del corriente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios ~llarde á V. E; muchos años. Madrid
29 de enero de 1902.
Señor ~pitá.n general de las islas BaleareS. '
~..• .
SUPERNUMERARIOS
Ercmo. Sr. ~ Accedie-nd<> á lo solicltado por el capitán de
Artillería con destino en la subinspecciónde la quinta región,
D. lIIanuei dp Parada y Dfaz, la Heina Regente dél Reino, .en
nombre de su Atlgaeto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servIdo
concederle el pase á la situacióu de Bupernumerario sin euel·
do en lae condiciones que determina el real decreto de 2 deag~sto de 1889 (C. L; núm. 362), debiendo quedar adscripto
á. la subinspección dé lá prlinera fegióñ.' ,
De real orden lo digo á ti. E. pllia SU c.otméitnién'to y
fines cprrespondientes. Dios guarde á V. E. ,muchos aiíos.
Madrid 29 de enero de 1~.
WEYLER.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señ~res Capitanes generales de la primera y quinta regiones.
•••
E S Ao',cedl"endo á 10.Eolicitado por el capitánxcmo. r.:
, dcl: se.to depcDsifio de reset1á de Artilleda, D. Mariano de
268 ~1 enero 1902 D. O. núm.' 23
--------------------~_._----------------------_.
"'.
'. "
" W.ilYLEB
'0 ••
-----.-
SECCIÓN DE INGENIEROS
SECCIÓN DE GUARDIA OIVIL
CONTINUACIÓN EN EL SERVÚJIQ' y REENGANCHES
Señor Capitan general de' Arag(m;
Señor Ordenador de "pagos 'deGuerra~
WEYLEB
Excmo. Rr.: . Accedieiido á"lo solioitado poi el primer
tenie~te llelbatBllón de plaza de .M.enorca, D; Cándido Lo-
bera y Girela, la Reina Regente del Reino, en nombre de Su
.A.'ugusto Rijo el Rey (q.D. g.)j,se ha servido concédei'le el
lPase á la situación de supernumerario sin suéldo, en las con-
diciones que determina el real decreto de 2 ele agosto 'de
1889 (C. "L. núm. 362), debiendo quédar adscripto'á la Sub-
inSpección de la segunda región ..
De real orden lo digo á V. E.para 'su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. múchos años.
Mad-rid 29 de enero de 1902. .
Señor Order.ador de pagos de Guerra.
Señores 0apitanes generales de la segunda y sexta regiones.
Leiva y Jiméne:l, la Reina Regente del Reino, en nombre de
su A.ugusto Hijo el Rey (q. O. g.), se ha servido concederle
, el pase á la situación de supernumerario sin sueldo, en las
condiciones que determina el real decreto de 2 de agosto de MATERIAL DE INGENIEROS
1889 (C. L. núm. 362), debiendo quedar adscripto á la SUb,," E S E . d 1 t d 'd ···ó.' d
:l'nspoccI'ón de 1 d 'ó ' .., xcmo. r.: xamIna o e proyec o e a qUlSlCl n e" a segun a regI n ,." . .
De rea' o de 1 d' á V ,;. • . t t una faja de terreno contigua al cuartel de Sangeniil de Zára·1 r n o 19o ..n¡. para su conOClmIen o y .
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años. gOZb8 , de proPI~dadd de D. d~a.teo Lacarte, .que V. E
d
• acolmRPa.
Madrid 29 de () 1902 . ña a á su escrIto e 6 de lOlembre prÓXImo pasa o, e ey
enero ~. WEYLEB (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien aprobar dicho proyecto; cuyo presupuesto,
importante 9.170 pesetss;será ca~go á la dotación del mate·
rial de Ingenieros.
Deteal orden ·10 digo' á V: K para su .conocimiento y
demás efeotos. ' Dios.gúárde á V~ ·E. muchoa 'años. Madrid
29 de enero de 1902,
"WEYLEB Señor Ordenador de'pagosde' Guerra, ' .
Señores' Capitanes generales de ia primera y séptima regio-
néá:etn8pectof"gen~raí'dé'Üd1üardiaCfviC' '. ,. ., ",
'.1 '1,'"
", .w~~.,... ,.: -'j-
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
los guardiaa civiles de las com~ndancias que se citan en la
siguiente relación,en súplica'de 'que se les conceda, como
•'gracia especial, la rescÍ¡,lión del compr9miso q.I~e tienen con-
. traido por el tiempo y en las fechas que en la misma se' les
consigna, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regen-
te del Reino, ha tenido á bien acceder á la petición de los
interesados, cod la condición que se'de'termina en las reales
órdenes de 24 de diciembre de 1897 (O, O. núm. 291) y 31
de octubre de 1900 (C. L. núm. 215); debiendo pasar á la
sit,uación que·por sus 'Rños de servicio les 'corresponda.
'Oe'real'orden lo digo á; V.'E. para BU' conocimien"toy
d~lIlAs:~ec1¡os•.. J?ios gq..wqe á ,v..JP~ ,m~c4o&.~.. ·S\Ia·
drid 29 de enero de 1902.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la 'primer~y sexta regiones.
. Exemo; Sr..: Accediendo lilo 'EOliéna:do por el primer
tenienté··dal segundo 'r~gimientO' .de Artilleria :de Montaña,
n.Ramón Acha l1ntenza, la Reina Regente del Berno, en
nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.); se ha servido
concederle el pase á la 8ituaoión.desupernnmerario~insuelo
do, en las condiciones que determina el real decreto' de 2' de
agosto de 1889 (C. L. núm. '362), debiendo' qúedar adscripto
ti la Subinspección de la primera' región.'
De real orden lo digo á V. E.' para 'BU' lionocimierlto y
::fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de enero de 1902.
....
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la segunda región é islllS
Baleares y Comandante general de Melilla.
Relación que se cita
Fechas del compromiso
Comandancia.8 ClaROs . NOMBRES.
Dia Mes Año
Años de duración
Sur: , ..•••••••••• Guardia segundo. .. ., Anselm08ancho Manso ..........• '•.. 1.o octubre.. 1898
. Palencia Otro , ,¡JOSé López Espí. ~ . , 1, o abriL. .. 1898
. .
4
4
Madrid 29 de enero de 1902. WlI;YLEB
,,""..
Excmo. Sr.: En vista dé f88 inBtánci'll"slírdmovidaB por
los gUllrdins civi1f1l de las comandflUciGs que se citan en la
siguiente relacióD, en Btípli<:a de que se h s conceda, como
;gracia €J~peclt-,l, la rescisión del oompromiso que tienen tmn·
tl'aido por el tiempo y en las fechas que en la misma se les
consigna, el Hey (q. D. g.), Yt-n su nOl1ibre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien acceder á la petición de los iote·
resado~, con la condición que se determina en las reales ór-
denes 'de 24 de dici~mbre da 1897 (D; m núm; 2&1} Y 31 de
óctubre dé 1900 (C. L'. Ílúm. 215), y previó reintegro de la
parte proporcional del premio de reenganche recibido y no
devengado, en' l:illl'n\.onia con ·10' qué ¡ireceptúa el arto 77 del
reglamento de 3 de junio de 1889 (O. L. núm. 239). ,
De real orden lo ,digo á V. JiJ. para su conocimiento· y
demás efectos. ' Dios, gua.rele á V. E. muchos años.Ma-
,drid 29 de enéro de 1:902.
Señor Ordenador' de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la .primera·y segunda BegionEjs
~ InsJ?eotor general'de la· GU8rt;lia Civil"- .. .
© Ministerio de Defensa
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WEYLERMadud 29 de enero de 1902.
Fechas del compromiso ~...
Comandancias Clases NOMBRE~ Años de duración
Dia Mes Año
-
Córdoba••••••.••••••• Guardia 2.° ........ ; .. Anselmo Caballero Ramirez•••.••••••• 1.0 agosto •• 1901 4
Badajoz •••••••••.•••• Otro •... , •••••••••••• Manuel Jiménez Sánchez .••••.•..••.• 1.0 octubre. 1900 2
,
o ••
DESTINOS
S~fior Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Ordenador de pagos de Guerra .~ Inspector de la.
Comisión liquidadora de la Caja general de Ultramar.
WEYLER
Señor Ordenador de pagos de Guerrll..
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen S9 ~ombre l!lo Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones de
que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 10 de enero actual
conferidas, en el mes de diciembre próximo pasado, al per:
sonal comprendid.Q ~:p. l~ !;'~lación Q,ue á C"ontinuación se in..
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el Sub-
inspector veterinario de segunda clase, D. Dimas Martines
Alvarez, desempeñe, sin perjuicio de su actual cometido, el
cargo de vocal en la Junta superior económica de Remonta
de Administración Militar, en substitución del Subinspector
veterinario de primera clase, D. "Alejandro Elola Cajal' que
lo venia desempeñando y ha pasado á otro destino.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. lll. muchos años. Ma-
drid 29 de enero de 1902.
Blanco (Macabebes), 'en Filipinas, D. Federico Méndez Villa-
Abrille, en súplica.de abonó. de las pensiones de una cruz de
-la real· y militar Orden de Sau Fernando, correspondientes
á·los meses de marzo de 1899 yde julio sigui~nte a¡ de abril
de 1900, el Rey (q. D.g.); Yen 8U nombre la Reina Regente
del Reino, oido el parecer .de la Ordenación de pagos de Gue-
rra', ha tenido á bien disponer que la primera de las pensio-
nes citadas, le sea abonad~ al recurrente por la Comisión li-
quidadorade la Caja gen.eral de Ultramar, que le satisfizo los
haberes del mismo mes; y lis de julio de i899 al de abril de
1900, en analogül. con ló res.uelto por real orden de 21 de no-
'viembre de 1899 (D. O.. núm. 260), por el·habilitado . de
«cruces pensionadas~ de esta región, que formulará los opor-
tunos adicionales á los ejercicios cerrados correspondientes,
con carácter de preferencia, como caso comprendido en el
apartado C del arto 3.° de la vigente ley de presupuestos y
con dispen:a de los justificantes de revista que hubo de omi-
t~r por desconocer la concesión de la cruz de que se trata,
que no tuvo lugar hasta la publicación de la real orden de 7
de diciembre de 1900 (D. O. núm. 273). .
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid 29
de enero de 1902.
WEYLEB
RETIROS
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta· que V. E. elevó á
este Minister~o con fecha 18 del·meé actual, la ReinaRe·
gente del Reino, en nombre de sá Augusto Hijo éí Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien disponer qué el cabo de la Guar·
dia Civil Vicente E~colalio Gonzalvo, caUl~e· baja, por fin del
mes actual, en la comandancia de' Valencia á que pertenece,
y pa~e á situación de retirado con residencia en Sollana(Va-
lencla), resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.° de fe-
brero próximo venidero se le abone, por la Delegación de
Hacienda de dicha provincia, el haber provisional de 22'50
pesetas mensuales, mág 7'50 pe¡;-etas·también mensuales, p~r
una cruz vitalicia que posee, intarin se determina el defini-
tivo que le. corresponda, previo .informe del Consejo Supre·
000 de Guerra y Marina. .
. De real orden lo digo á V. E. para su· conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añOs.
Madrid 29 de enero de 1902. ...
•••
WEYLEB
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Inspector general de la Guardia Civil y Ordenador de pa-
gos de Guerra. .
•• !I!I
SEaaIÓN DE a'D'EBPOS DE SER'VIaIOS ESPEaIALES
RETIROS
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el capellán primero del Clero Castrense con
destino en el hospital militar de Málaga, D. Ildefonso R:sales
Luqu.~, la Reina Regente del Reino, en nombre de suAngus-
to !fIJO el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer que cause
baja, po.r fin.del mes actual, en el cuerpo á que pertenece, y
p~se á situaCIón de retirado con reeidencia en Málaga; resol-
vIe~do, al propio' tiempo, que desde 1.0 de febrero próximo
vemdero se le ·abone, por la Delegación de Hacienda de dicha
provincia, el haber provisional de 100 pesetas mensuales~nterin S6 determina el definitivo que le corresponda, previ~
Informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De rea~ or~en lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines conSIgUIentes. Dios gúarde á V. E. muchos años.
Ma'drid29 de··enero de 1902.
Señor Pró"Vícario general Cál'ltrense.
Bañores·~apitán"'general de 'la segunda región, Présidente del
ConseJo Supremo de Guerra y Marina y Ordenador de pa·
gos de Guerra.
IIOdIÓN DEl .6.DKINISTBAalÓN WI.Il'AR
CRUCES
~:xcmo. S~.: ·En ·V'iilta de la instancia promovida por el
capItán de movilitadO's que ñié del regimiento Infantería de
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serta, que comienza con D. Salvador Viana Cárdenas y COn·
cluye con Ramón Gil Aylayas, declarándolas indemnizablea
<:on los beneficios que señalan los articulos del reglamento
que en. la misma se expreBan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
finea consiguientes. "Dios guarde Q, V. E. muchos años.
Madrid 29 de enero de 1002.
WEYLER
Señor Oapítan general de Aragón.
&lñor Ordenador de pagos de Guerra.
a
s
Articulos del
regla.mento ó PuntOI
Cuerpos Clases NOMBRES telll orden en donde se desempeñó Comisión conferidnque están la comisióncomprendidos
Estado :Mayor General General de
,
briKada ••. D. Salvador ViaIlll CArdenas. 10 y 11 Alca.fiizy Teruel•.• ~Revistar el armamento d e la
Comisión activa ••••• 2.° teniente. » Antonio de lá Rocha. ~ •••• 10 Y 11 Idem •• " • • • • • • • • • fuerzas del regimiento lnfan
,Parque Art.& de Zara'lMaestro de
, Bruno Cueno González .•• 10 y 11 Id~m • • • • • • • • • • • •• teda da Aragóli.
· goza ••••••...•.' • • • taller .• , ••
Beg. Rva. d& Huetlca. Dapitán•.••• , Jerónimo Gracia Expósito. 24 H'lesca ............ C!obrar libramientos.
ldem íd. de Terue!. " Otro ..•.••• , » Perfecto Herrero Ruiz •••• 24 'Zaragoza •••.•••••• Idem:.
Parque Art.a de Jaca. T. coronel•.. lO Agustín Lucio Huerta..... 10 Coll de Ladrones •• Revistar él matertRI de ~errl.
Sanidad Militar•••••• Méd.omayor. ) Francisco Pefia Lópell•.. ;" lO Y 11 Soda ••.•• ': •••..•• Vocal de la Comisión mixta.rm " d"'" )' Enrique Díaz. FernándezCosio•.•.•••••.••••••. 10 Y 11 Alcáll.iz •••••••••. 'lpresidente, interventor ysooretaAdmón. Militar...... Oficial 2. o... » Agustín Harzarán Egozcue 10 y 11 laem .....,........ río de una subasta.
Oficial 3.0 ••• » 'A.ntonio Faulo Checa•••••. 10 Y 11 Idem............. .
Oficial 2.° .• , »' Manuel"Pina Míngu~•.••• 24 Huesca .•.•••••..• ~C!obrar libramientos•.
Ju:l'Ídico Militar•..••. ¡T. auditor 2.a ~ Ramón Oscárlz Banche••.• 10 y 11 Jaca.: • • • • • ••• • • •• A~eaor de \1n cOílf!léjtl de gl,1é1'1'!l
(Jomand." de la Guar-l1.ar teniente. " Pedro LIClrente Ruiz .••••• 10 Bolea..........'. ··1.ruel'l y 6ecretário deurtá ctttléa.dia Civil de Huellea. Guardia 1.0.. Valeriano MU1ioz Mufioz...... 22 [dem............. '
ro< tenl..... D. Mariano Royo Villanova•. : 10 y 11 Madrid y otrós pun-I7.° reg. montado de tos ••••••••••••• E!lctielá centrál dé Tiro.
Artillería .•••.•••. lReviatarelarmllmentodél&dU4ll'
. Comandante. » José Gallán y.Frias ••• ~ •• ' 10 Y 11 Alcafiiz y TerueI. • . zas del regimiento Infanterí
· . I
» Nicanor' Bello Marcillll•••
de Aragón.
Comand ft. de la Guar-~2." teniente•. 10 DE:z.a •.••..••• , •• "lJuez y secretario dE! tina caúsa.
· dia Civil de Sorla.. Gttardia 2.0.. Ramón Gil Aylayas.......... 22 Idem •••••••••••••
I I
Madrid 29 de enero de 1902. WRYLRR
Excmo. Sr.: .El Rey (q. D. g.), yen ~m nombre l. Réina
Regente del Reino, se ha servido aprobar lae comisionelil de
que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 9 del actual, con·
feridasen el mes de diciembre próximo pasado, al personal
comprendido en la relación que á continuación i3e~inserta,
qUE' comienza con D. Pablo Gazá Castañer y concluye con
D. Tomás Ruiz Pérez, declarándolas indemnizablea con los
beneficios que sei'íalan los articulos del reglamento que en la
milgma se éxpresan.
De real orden lo digo á V. !l. para SU conocimiento .,
fine! oonl!ligniente~. DiO! gttll1'de 2\ V. 11. mtlchos ftÍÍOS.
Madrid 29 de enero de 1902.
/Señor Capitán general d~ lae ÍlJlas BalearM.
Señor Ordenador de pagOll d~ Guerr~.
S
B
a'
WI>YLIm
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Be~ción que se cita
Madrid 29 de enero de 1902.
- ~ .. t
, Artteulos
del regl"mento PuntosArmas ó cuerpos Clases NOMBRES '0 real orden donde se desempelló Comisi6n conferidaen que estaR la comisión
, oomprendidos
Reg. Inf.a de Baleares
núm.2: ••.•••••••. 1.er teniente. D. Pablo Gazá 'Oastaíier ••••• 2~ Máhón............ Conducir caudales.
Asistir durante la últi~a quince-
na al tel'cer curso de iÍl~frnc-
,. ción de la Escuela etntrsl de
Comandante. » Luis Ferrer Ferrer.•••.••• 10 Y 11 Cartagel1ll,••••••••• *Iroj á qU'6 se reJiere la r.eal or-den de 27 de febrero último(D. O. núm. 46), segnií teaI or-
den de 13. de ábril IiigúJente
(D. O. núm. 81), .'
Asistir al tercer curso de instruc-
ción de la; Escuela C'etl1:rtU (fe
tiro, á que se refiere la real or-
Bón. Art.& de Baleares Capitán...... II José Blaya Raqué •••••••. 10 Y 11 Cádiz y Cartagena•• den de 27 de febrero último(D. (j. núM. 46), éeglin tE!l\f oro
den de 13 de abril sip;uiente
(D. O. núm,. 81).
1.er teniente. II EdilbertoEsteban Garacot-
che .••••••••.•.•..•••. 24 Mahón, ••••••••••• Conducir caudales.
Otro ........ » José LlanltB Quintilla •.•• 10 ~F01.tall'za de lsa- Desartillado de ~a batería K' •Otro........ :» Rufo Lnelmo Garría .•••• 10 bel n........ ,..
ParqueArt.ade :Mahón T. coroneL •• » Miguel B.onet Barberá .••• 10 Idem .............. Artilladodelas baterías Kit y K"'ldem .•.•••.••••..•. Capitán••••• » Ignacio Pona Santacruz ••• 10 Idem •••••••••••••r""'"" en l. modl.I'. de l.Admón. Militar•.•••. Com.- de !l.a ) Tomál!l Rn ill Férez ••••••• 10 Y 11 . desmont s y pllgO~ de las obr.aCabo Enderrocat.. • . en con.strucción en la baterí
- , . dé lffého punto. .
.. . ! ~! .' ··t
""
.' .., .. ~ ..- ~".' . . ~ . ~ .. -....~~ •• "t .
ES...c.: ..,"," ....
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Señor Capitán ~ileralde Galieia.
Señor OrdEn:íaOOl dé' ¡m~- de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina' se ha servirlo deMestimat la petición del interesado, por no
Regente del Reino, Sé há servido apróbar la relación impar- haHárae comprendido en la real orden circular de 25 de agos-
tanta 257'50 pesetas, que remitió V. .&. á este Ministerio en 9 1íd de' 1899- (D. (J. núm. 188), que motivó aquélla. -
del actual, por dietas y gaatos de transporté OCfisionaoos ~l De real ordeíllo digo al V. Il. para Iilu conooimiento.,
personal de la comandancia de IngeniewsdePamplons, cun dlmlAS etentos. :Dios guicrd& á V. E. IílnehOflSfiOl!. Madrid
motifo de las "lsitas hechas durante el mes de diciembre 429 deeneto de' 1902'.
las obras del fuerte Alfonso Xll, de cuytt sUma 35 pesetáS '.
corresponden á dietas devengádas, y las 22~'50 restantes á.
ga!tos de locomoción.
De real orden lo di~(j á V. 1ll. pitrtt elU éót1~itrlfétitd-,
efeotos oonsigUientes. Dios gusrde II V. E. tíl1lchos üño$'.
Madrid 29 de enero de 1902.
Sefior CapUán general del Norte.
Señor Ordena.dor de pagos de Guerra.
e •. _
'REEMPLAZO
~:tl!mo. Sr.: Vista la inBtnJiéia que V. E. cnrgó lÍ este
.Ministerio COÍl stl esarito de 9 del actual. promovi~á POi' el
t>fldUl tetcei'd di5 Administración .Militar D. Juan ternández
.ttletó', en súplica da qUe se le conceda: pasar ít sitUlici'óií de
re~Jilpláz'qcon t'ElSidEfbCi4 en. Yé"ste-(Alba:<:fetf), e1 Rtf' (q. D:g.y,
y en 81i notnbM la :Reina ltegente' del1{éittó, ha tenido ti
bien' acceder á ló solicitado, ébn arteglb alo préV'enido en Iá
l'ealorden de 12 de diCiembre de 1900 ((J. L. núm. 2"37)'.
, De retl.l orden 10 digo II V. :m. para 8ti MnocífuÍento .,.
demás efectos. Dios gUardé 4 V.!J. muchos il;ñO'&. Madrid
~9 de enero de 1902. .
Excmo. Sr.: 'En vista de la inRtancia que cursó V. E .. á
este Minillt!lrio con flU escrito de 9 dEll actual, promovida por
el capitán de In:fl1ntétfa,.D. jiitonio Ptténte lIéndez, en ¡:úpli·
ca de abono dI" los quintos de sueldo de lo!, meses de marzo
y abril de 1899, en hllrnionfa con lo resut>lto por la real or-
den de·21 de noviembre último (D. O. núm. 261), el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ee ha
8'emtJO: dé8f.Btimaf III petieión del interesado, por no hallarse
eoooprenrHdo ett tit rElal orden circular de 25 de agosto de
1m(D. 0~ nft~. 1M), que' motivó á4uélls,
De réftI éfÍ'cf&:¡ Id digo a V'. E. p8l'8 su conocimiento.,
démIlJf·efé"etdlt Oioa' guarde • V~' E. tnúoh08 áñOi. Madrid
29 de éti.fit(j dé 100'1.
w~-
selior Úapitán generaI de Galíoia.
Señor Ordenador de pagos ~e Guerra.
.-.
Señor Capitán general de Valencia.
SeliOr Ordenador de pagos de Guerra.
.la·
SUELDOS, HABEREB Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instanoia qne cursó V. E. á
este Ministerio coil su eacrÍto de 9 delactllal. promovida por
el capitán ele tnfantería fj. fduardo Víquéira torenzo, en
súplioa de abono de los quíntos de SUE'ltdo de los nieses 'de
máiZo i abril de fS~HT, en harmonía eón lo résueIío por la
rE'lal orden de 2i de noviembre ú!tÍmo (D. d. núm. 2(1), el
Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina itegente del Reíno,
Be ha servido desestímar la petición dd interEsado, por no
hallarse Com prendido en la real orden circular de 25 de agos:'
to de 1899 (D. O. núm. 188), que motÍv6 aquéila.
. ne real orden 10 digo.á V. É. para su conocimiento y
demás efectoS. mos guinde á ti. E. muchos afios. Madrid
29 de enero de 190~. '
. WEYLER
Señor €ilapiflm ~eral·d.8' G&ooi8'.
~ftó't Offle'Itltd6'r efe- pagóll é/é' f1tíettá.
BIOCI6N :DI SANI:DA1' KItífAí
&lllt'JM)B:
!l:leIM.. 8i..: 1fd~~. tI~nei. ttiMtdll pot- V. lI.
á este Ministerio con su~ c1614 éfefl (!&rf'ttJtM titelJ, pro-
movida por el médico mayor de Sanidad Militar D. Jos6
López Castro, dado de baja en et ltjército por real orden de
25 dQ noviembre de 1901 (D. O. núm. 264),. en súplica de
los haberes -pasivos que en concepto de retiro le corre!1pon-
dan,: él Rey (q. D. g.), Yen su nombre la neÍna i{egeníe del
Reino, ha tenido á bÍen ooncederle el meneíoJiado retÍro
para ia Corufta, y diapóner q.ue lÍ, partír tÍe BU baja en actiV'o
se Íe abone, por Ía Delegación de Hacienda de la expresada
capítai, los 6Ó centimos dei sueldo de médico mayor, lími·
tado á 4.500pesetps. Ósean 225. al mes, que le corrl:'sponden
por.h.aíiars6 en pose8iÓn de Ía cruz de María Crigtina, oote·
nida dent,ro del empieo de médico prímero, interin se deter.
mina el .definitivo qutlle correB'ponda, previo informe del
Consejo Supremo de Guerra y Marina. ,
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftoso Ma-
drid 29 tie enero de 1902•.
~á:6iCitpRáñ geñéi8Í a~ qál'íórá.,
Safior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marin.a.
EJ!eMO'. Sr.: En vista de la: ineta.neia- que 00'l'!Ó' V. E. A
este Ministerio con- BU' escrito de 9 del acbual, pt'Oftrovioo pt>l'
el capitán de Infanteria D. Jesús Ronco Goni:ález,'en llúpli~á
de abono de los quintoll de sueldo de los meses de marzo y
abril de 1899, en harmonía con lo resuelto por la. real orden.
de 21 de noviembre último.(D. Ó. núm•.261)" e~ ~y (que
f1tf1t ~td!'i t éft Id iJ.f1Ilt1Jrtf! llaftrit D-~ 1M 1M'M,"
---
SlcaIóN 1)1 ro'S'.rICa l' :D:m:ua:aos l'ASIVOS
LRJ,Sm:UAr&
. _~~;. Sf.;· ..'ff$1,'(f '& iD.atandtlt l'ttiiV'.'lt. dtn'I6'-á_e8tft
~4;tiji.dW~~Méf, P!tfJfMf'hftf~~....
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danta de movilizados, retirado en esta corte., D..iguel Vi-
vaneos Gucía, en súplica. de licencia pOT tiempo ilimitado,
para la isla de Cuba, á fin de arreglar asuntos propios, S. M.
el Rey (q. D: g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ..
'Be ha servido conceder al interesado la licencia que solicita,
debiendo, mientras reside en el extranjero, cumplir cuanto
dispone para .las clases pasivas que se hallan en este caso, el .
reglamento provisional de la Dirección general de dichas
clases, aprobado por real orden de 3 de marzo det900, inser-
to en la Gaceta de Madrid el 1"9 del mismo mea y año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid;
29 de enero de 1902. .
WB'fI¡Q
Befior Capl~á.n general de Castilla la Nueva•.
."".
PAGAS DE tOOAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.),,'Y en 'Su nombre la'Reroa
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto 'o por el
Consejo Suprenw de Guerra y Marina en 29 del corriente
me!!, sa ha servido conceder á D.Il,Prancisca'·Sánchez Parcha,
viuda del capitán'de Infanteria D. 'Vicente Cabrera Bellido,
las dos pagaEl de tocas á que tiene derecho por reglamento;
cuyo importe de 500 pesetas, duplo de las 250 que de sueldo
mensual disfrutaba el causante al fallecer, se abonarán á la
interesada en las oficinas de Administración Militar de esa
región.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de enero de 1902.
WlllYLBB
Señor Capitán general de Castilla 'll'¡ Vieja.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
••• •
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo 'Supremo de Guerra y Marina en 20 del corriente
mes, se ha servido conceder á D.1l Consuelo Navarro'Pascual,
viuda del primer teniente de la Guardia éivil D. Santiago
Cortés Villamar, las dos pagas de tocas tí que tiene derecho
por reglamento, cuyo importe de 454'16 pesetas, duplo "de
ias 227'08 que de sueldo mensual disfrutaba él Gausante al
fallecer, se abonarán á la interesada en las oficinas deAd-
DÍinistraoión militar de ésa región.
De real orden lo digo á, V. E. para "SU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos -años. Ma'dríd
29· de enero de 1902.
Befior Capitán general de Valencia.
Señores Presidente del Consejo,.SlJoPremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pago¡¡ de Guerra.
•••
PENSIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instanoia promovida por Doña
Elequiela Lerma y Barona, viuda de las segundas nupcias del
coronel~raduado,teniente coronel ~e Infanted~, D7:An~io
Praflj y Sala'S, en supli'oa de que ee le c'ontin\\e- "b~n:ando la
pensión que disfrutó antes de .perder ·la 'nacionalidad'eBpa-
ñola ó la remuneratoria á que hace referencia .el·real deoreto
de 11 de mayo de 1901; teniendo en cuenta que mientras la
,interesada no recobre la nacionalidad en los términos preve-
nidos en el mencionado real decreto no tiene derecho á goce
alguno de haberes, y'que la pensión remuneratoria tampoco
puede otorgarse más que por virtud ,de una 'ley 'Y para pre·
miar extraotdinarios servicios, el 'Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad oon lo
expuesto por ese Consejo Supremo en 18 del corriente 'mes,
se ha servido"desestimar la referida inste.ncia.
De real orden lo digo á V. '.E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Madrid
29 de enero de 1902.
WEYLEB '
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marilla •
e,.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 2') del corriente mes,
ha tenido á bienco~ceder.á D.a Adela García Sampedro y
González Miranda, huérfana d,el teniente coronel de Infante-
ria, retirado,D. ManueLGarciaSampedro :y Suárez, la pen~
si6n aÍlúal de 1.250 pesetas, que le corresponde según la ley
de 22 de julio de 1891 (C. L~ núm. 278); la cual pensións6
abonara á la interesada, mientras permanezca soltera, por la
Delegación de Hacienda de la provinCia d-e Oviedo y manó
de tutor que'la represente, desde e15 de enero de 1901, si-
guiente dia al del óbito del causante. ,
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento j
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid'
29 de enero de 1902.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina•
•••
Excmo. Sr.: . El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con~
sejo Supremo de Guerra y Marina en 20 del actual,' ha teni~
do á bien disponer que, la pensión de 1.277'50 pesetas anua-
les, que por real orden de 23 de febrero de 11397, fué conce-
dida á D.á Dolores Armayor Llera, viuda de las segQndas
nupcias del capitán de Infanteria D. Eduardo'Besiá Be'rilloch"
y que en la actualidad se halla vacante por fallecimiento d~
dicha pensionista. ocurrido e19 de octubre del afto a:nterior~
sea transmitida á SUB hijos y del causante, D. Eduardo y Doña
liaría Besis Armayar, á quienes corresponde según la legisla.
.ción vigente, debiendo serles abonada en la Delegaoión d~
Hacienda de Cádiz, por mano de tutor legalmente acreditado~
á partir del 10 de octubre de 1901, en partes iguales, á la
hembra mientras permanezca soltera y al varón hasta el 21 de
agosto de 1916, fin que cumplirá los 24 años de edad, siem-
pre que antes no perciba sueldo del Estado, provincia 6 mu-
nicipio, con acumulación de la parte del que perdiera el de.
recho en el que lo conserve, sin nuevo señalamiento.
De real orden lo digo á V.:ro. para su conocimiento y
demásefeotos. Dios guarde á V. E. muohos aftoso Madrid
29 de enero dei902.
Señor Capitán general de Andalucía.
8efior Presidente der d~nseioStipiem.o 'de Guerra y Marina.
. -:" ,.:..:;'
,© Ministerio de Defensa
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Excmo.' Sr.: En, vtsta de la instancia pro~ovida por
D.a liaría del Carmen Costa y lIuñoz. natural de la isla de
Cuba y resIdente en la Habana. huérfan~ del capitán de ln-
fantería D. Juan Costa y García, en solicitud de pensi(m re-
'muneratoria, con arreglo al arto 8.° del real decreto de 11 de
ma) o JltiD:ú>;'y 'aebiendo ser objeto de Una ley para cad~
caso especiali8imo la cóncesión de pensión con' arréglo al' ar-
tículo mencionado. el Rey(q. D. g.). yen!lU nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informadopot ese
Consejo Supremo en 18 del actual. se ha servido deBe8timar
la referida instanciá; ,pudiendo volver al disfrute de la en
que cesó por ,haberperdidó la nacionalidad española, si con
arreglo al real decreto citado llegase á recobrarla.
De real orden lo digo á V. E. 'para su conocim!ento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma.
drid 29 de enero de 19D2~
WJllYLEB
Señor Presidente del Consej~ Supremo de Guerra y Marina.
..
I!_~~_~~'__~~__~__~_·_~_r
I
•••
,)Ux~mo:Sr.: En vista de la 'instaneia promovida por
D.a Emili!lRiverón y Gareía, viuda del capitán de volunta-
rios D. Manuel Rodríguez García. en súplica de 'pensión re-
muneratotia, con arreglo al real decreto de 11 de mayo de
1901; y teniendo en cuenta que su difunto marido no llegó
á prestar á la causa de España 108 especiales y señalados ser-
vicios que pudifian justificar tal medida. el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reinil Regente del Reino. de conformidad
con lo llxpuesto por ese Consejo Supremo en 17 del corriente
mes, se ha servido desestimar, la referida instalicia.
Da ,real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 29 de enero de 1902.
WEYUB
Befior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina •
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen S11 nombre la Reina
Regente'deFRéino I de"acuerdo ' eón· lo infeTlllado por ese
ConsEljó'Supremo, ha tenido á bien conceder á los compren-
didos etila siguiente relación, qué empieza conAntonioÉs-
tebtnCruz y"CesáJ'ealloreno 'Fraguas y termina con Do!ia
JoseCáGuerra· BaJ'rmssu. por los conceptOs qué en la mis-
IOa se indicán; las pensiones" anuales que" se les· señalan.
como- comprendidos en las leyes ó reglamentos que se expre.
san.Dichas pelisiónes deberán satisfacerse á los interesados,
por las Delegaciones de B;aciendadé las provincias que se
meJ;lcionan l!n la susodicha relación. desde las fechas que se
consignan; eJ;1 la inteligencia; de que los padres de los cau-
santes diefrutarán del beneficio en' coparticipación y sin ne-
cesidad de nueva geclaración en favor del qúe sobreviva,"Y
las viudas mientras cohserven su actual estado. • _
De real orden loáigo áV. E. para BU conocimiento y
,demáBefectos. .Dios guarde á V. E.. muchos años. Madrid
29 de enero de 1902. '
WEYLJllB
Seíior . Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Sefiore~ Capitanes g~nerales de la primera, f1e~~a y octava.
re~lOnes y de las Islas Canarias.
© Ministerio de Defensa
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E~pmo. Sr.: El Rey {q.-D. g.), y en i!lU nombre 111 Reina
Regente del Reino~ de acuerdo con lo inforlWldQ por el Col).·
sejo Supremo de Guerra y Marina en 18 del cor;riente mest
se ha servido confirmar en definivfl., el señalamiento p.rovi-
/'lional de haber pasivo que se hizo al guardia c~vil D. Fran-
cisco Lagllna Sánche., al expedirsele el retirp para Sant3
Cruz de Mudela (Ciudad Real), según real orden de 18 de
noviembre último (D. O. núm. 258); nsigná.nQQle 22'50 peae-
tas mensuales, que por sus años de servicio le corresponden~
más 7'50 pesetas, correspondientes á una cruz viWicia del
Mérito Militar de que está en posesión. -" "
De real orden lo digo á V. E. para SU QonppimientQ y
fines consiguientes. Pios gu,ardet\ V. llJ. m\lphQs aij.Qfl.
Madrid 29 'de enero de 1~02.
. WEn.JR
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
WlllYLEB
WEYLEB
Señor Capitán ~eneral de Valencia.
Señor Presidente del Consejo, Supremo .;le Guerra y Marina 1
S:mCCIÓ:N' :D:m INSTB'O'CCIÓN ! imCL'O''l'AUI:mN~O
DESTINOS
• ••
WEl'LOO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
negente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 18 del -corriente mes,
se ha servido confirmar en definitiva, el señalamiento prúvi-
aional de haber pasivo que [,le hizo al guardia civil Felipe
Arribas ltedrezuela, al expedirsele el retiro para Niev8¡ (Se-
govia), se¡¡;ún real orden de 18de noviembre último(D.O.nú·
mero 258); asignándole 22'50 pesetas mensuales, que,por sus
años de servicios le corresponden, más 7'50 pesetas, corres·
pondientes á una cruz vitalicia del Mérito Militar de que eetá
en posesión.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de enerO de 1902.
E~cmo. Sr.: El Rey (q. b. g.),y en sU nombre Ía R~ina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Oon-
se¡o Supremo de Guerra y Marina en 18 del corriente mes,
se ha servido confirmar en difinitivs, el seflalamiellto. pro.
yisional de haber pasivo que se hizo al,guardiaciYilllat~ae
Baz Sastre, al expedÍrsele el retiro pllra Zamora, segun te&!
orden de 18 de noViembre último (D. O. núm. 258); asignán-
dole 22'50 pesetas mensuales, que por sus año~ de s.ervicios
le correRponden, más 7'50 pesetas, correspondientes á una
cruz vitalicia dei Mérito Militar de que está en pos,esi(Jn.
De real orden lo digo á V. E. parl\ ~u conocimien~\, y
:q.nes consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de enero de 1902.
WlIlYLW&
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Senor Presidente del OonseJo SilprelllQ de UuerHi y Mnrlha.
Señor CapitliP,. general de CftStilla JI!- NueTa.
Señor Presidente del OOlUlejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E.dirigió á
este Ministerio en 14 del corriente mes, proponiendo para el
.car~o de vocal de la Comisión mixta de reclutamien~Q (le la
¡ . . ;., .~ ,,, .::.....". ~ .. '~ ;: >: , :. ; o _........ - .' .-
, -
t •••
, :RIDTIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informll.dó por eÍ Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 18 del corriente mes,
se ha servido confirmar en definitiva, el señalamiento pro-
"isional da haber pasivo que se Jaizo al teniente coronel de
Artillería D. Tomás Montero Romera, al concederle el retiro
para Valencia, según real orden de 28 de novielnbre último
(D. O.núm. 266); 8signándole los 90 céntimos del sueldo de
coronel, ó sean 562'50 pesetas mensuales, qlle le correspon-
den pOr sus años de servicio y exceder de dos en posesión
del sueldo de este empleo, como comprendido en el arto S.o
transitorio del :reglamento de ascensos de 29 de octubre
de 1890.
De real orden lo' digo á V. E. para fiu «louocimiento y
:fines consiguientes.: Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de enero de 1002.
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Seiior Preaidén~ del (JonsejQ Supremo de G\le~~a. ! ~arina.
"Excmo. Sr.: El Rey (q. l); g.), y en su nombre la Reina
Regente"del Reino, de aeuerdo con lo informado por el Con-
.<" aejo Supremo de Guerra y Marina en 17 del corrÍlmte mes,
S? ha servido confirmar en definitiVl1, el señalamiento provi.
Slonal de.haber pasivo que S6 hizo al comisario de guerra de
primera clase D. Emilio Ovalle Castañeda, al concederle el
retiro para Villafriuica dél Vierzo (León), según real orden
de 20 de noviembre último (D. O. núm. 260); asignandole
los 90 céntimos del sueldo de su empleo, ó sean 450 pesetás
mensuales, que por sús años de servicio le corresponden, en
el concepto de qu~ se halla comprehdido en el arto 2.0 del
real decreto de 16 de noviembre de 1882 y con derecho, por
tanto, á justificar su e:tistencia por medio de oficio.
De real orden lo di~o tí V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de enero de 1902.
© Ministerio de Defensa.
O. O. nmn. 29 81 enero 1102
proTincia de Burgos" al comandante de Infl1ntel'ia D. Lucas
Ureta Arce, el Rey (q. D. g.)~ yen su ,nombre la Reina Re-'
gente del Reino, se ha servido aprobar la referida propuesta.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gúarde tí Vó E. muchos años. Ma·
drid 29 de enero de 1900.
Wl!lYLEB
Beñor Capitán generl:U del Norte.
rrespondiente dé los alcanoos que pueda tener y no haya. co-
brado.· , '
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
S9 de enero de 1902•.
W:SYLD
Señor Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de págos de Guerra..
e ••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre l~ Reina
Regente del Reino, accediendo á lo solicitado" por el primer'
teniente de Caballería, ayudante de profesor de la ACB;demia
de dicha arma, D. Aquilino Castro Matos, se ha servido con-
cederle la separación del citado centro de enseñanza.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 29 de enero de 1902.
WEYLEB
'CIRCULAltES y DISPOSICIONES
de la. Subseoreta.ria. y Seooiones de este :Ministerio 1 di
, las DirsQoiones' generdes.
SECCIÓN DE' mANTERíA
VACANTES
.. -
El Jefe de la Sección.
Pedro $arrai3
1m Jefe de la. Sección,
Enrique Oortés
SECCIÓN DE CAJ3ALLl!lIW.
DESTINOS
SarraiB
NOMIlRESClase.
Relación que se cita
Cuerpo.
'Madrid 30 de enero de 1902.
Circular. Para cubrir vacantes que existen en la plantilla
de la Escuela Superior de Guerra, se destina tí la 'misma tí
los individuos que se expresan en la siguiente relaoión, los
que serán baja en los cuerpos tí que pertenecen por fin del
corriente mes.
Dios guarde tí V... muchos años. Madrid 30 de enero
de 1902. '
Vacante la plaza de músico mayor del regimiento Infan.
teda de Cuenca núm. 27, y debiendo proveerse con arreglo á
las disposiciones contenidas en: la real orden de 20 de abril
de 1894 (D. O. núm. 88), los aspirantes que reuniendo las
condiciones que en la misma se exigen, y deseen tomar parte
en los ejercicios de oposición que para cubrirla han de veri-
ficarse el dia 14 de febrero próximo, en el citado regimiento,
lo solicitarán del Jefe del mismo; debiendo tener presente
para la admisión, lo prevenido en la real orden de 17 de no·
viembre de 1892 (C. L. núm. S71).
Madrid SO de enero de 1902.•
Señor•• _'
Excmos. Señorea Capitanes generales de la primera, cuarta. "
sexta y l!Iéptima regiones, Director de la Escuela Superior
de Guerra y Ordenador de pagos de Guerra.
Montesa .••••••••• Oabo ••••••• Manuel Mál'quez García.
Farnesio .••••••••• Soldado..... Oipriano Hell'eras.
Pavía•.••.•••••••• Otro•••••..• Ignacio Mallén Danda.
Arlabán••.•••••••. Otro•....••• Manuel Núfiez Barceiro.
Beñor Capitán general de Castilla la Nueva".
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la Aca·
demia de Caballería.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Cirilo Carrasco lIartinez, vecino de Anchuela del Campo
(Guadalajara), en solicitud de que se exima del servicio mi-
litar activo á su hijo Gregorio Carrasco Gutiérrez, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por la Comisión mixta de recluta-
miento de la indicada provincia, se ha servido desestimar
dioha petición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de enero de 1902. '
WEYLEB
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
.._-
aCCIóN DE AB'D'Nl'OS GENEBALEB
UNIFORMES Y VESTUARIO
Excmo. Sr.: ' Vis.to el expediente instruido por extravio,
en el trayecto de la Península á la rsla de Cuba, de varias
pr,endas pertenecientes tí 15 individuos del regimiento Infan-
tería de la Lealtad núm. 30, el Rey (q. 0'. g.), y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, de aouerdo con lo informa.
do por el Ordenador de pagos de Guerra, se ha servido, dis-
poner que las prendas correspondientes al soldado Santiago'
Rodríguez, fallecido antes de embarcar para la isla de Cuba,
asi como las {fue se suponen quemadaa al der,¡embarcar en la
H~bana los demás, sean dadas de baja en la cuenta del regio
mIento Infantería de la Lealtad núm. SO, con oargo lÍo su fon-
~o de material y que las restantes sean satisfechas por idén-'
tICO fondo del batallón provisional de la Habana, que debió
cargar,su importe á los interesados. Es, lisimismo, la volun.
tad de S. M., que en cuanto á las prendas pertenecientes al
soldado Lorenzo Belfo, que según su declaración las arrojó al
mar durante la navegación, se le exija la responsabilidad CQ' •
•
•••
© Ministerio de Defensa
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SECCIÓN DE INGENIEROS
DESTINOS
Ex;qmo. Sr.: Por convenir al servicio, se ha dispuesto
que el dibujante del material de fuge.nieros, D. José Morilla
y Gamboa, con destino en la comandancia exenta de Inge-
nieros de Ceuta, pase a prestar servicio, en comisi6n, á los
talleres del material del cuerpo, con los beneficios del arto 20
del reglamento del personal del citado material.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 30 de enero
de 1902. ~ ,
El Jefe de la. Sección,
Ber¡,ito de Urflúiza
~cmo. Señor Ordenador. de pagos de Guerra.
Excmos. Señores Capitán general de..1a primera región y
Comandante general de Ceuta.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: Ha q\ledado sin efecto el des~~~Q en co¡;ui.-
si6n á los talleres del material de Ingenieros, dispu~stopOl:
orden de 13 del actual (D., O. núm. 1Ó); del d~bujflnte del
material de Ingenieros, que presta servicio en la comanqan·
cia de Granada, D.. lIanuel Medina"y Pagés. ,
Dios guarde tí V .:ID. muchos años. Msdtid 30 'd~Jl~ero
de 1902.
El JefEl de la. SeccIón,
BeniÜfde Urfluíza
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
ExcmoB. Señores Capitanes generales de la primera y segun-
da regiones.
IMPRENTA· Y LITOGRAFíA DEL DEPÓS1TODE LA GU~..
